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Hai jama’ah jin dan manusia,  
jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi,  
maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.  
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 























Dipersembahkan untuk yang tercinta, 
Ibuku...ibuku...ibuku, dan Ayahanda. 
Suami dan putra-putriku. 




Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul: “STUDI KASUS 
IMPLEMENTASI PROGRAM PARENTING PADA SALAH SATU 
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KOTA BANDUNG” ini beserta 
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko apabila dikemudian hari ditemukan 
adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim 
dari pihak-pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
Bandung, Juli 2014 
Yang Membuat pernyataan, 
 
Ade Taswidah 
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